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ABSTRAK 
 
Visi Prima Twin Putranti. S541208104. 2014.Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Tentang 
Persalinan Dengan Kesiapan Primigravida Menghadapi Persalinan. TESIS. Pembimbing I 
: Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd. Pembimbing II : Dr. Sariyatun, M.Pd. M.Hum. Program 
Studi Kedokteran Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 
 
Tujuan penelitian: mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap tentang persalinan 
dengan kesiapan primigravida menghadapi persalinan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi korelasional dengan pendekatan 
crossectional. Penelitian dilakukan di BPM Yulianawati Amd.Keb Kabupaten Nganjuk bulan 
Februari s/d Juli 2014 dengan populasi 34 primigravida dengan teknik sampling jenuh. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Hasil penelitian dianalisis dengan 
teknik korelasi bivariat dengan rumus Pearson’s Product moment dan multivariat dengan 
analisis Regresi Linear Berganda.  
Hasil penelitian: 1) Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan 
kesiapan primigravida dalam menghadapi persalinan (r= 0,504, p=0,002); 2) Ada hubungan 
yang signifikan anatara sikap dengan kesiapan primigravida dalam menghadapi persalinan 
(r= 0,795, p=0,000); 3)Ada hubungan signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan 
kesiapan primigravida dalam menghadapi persalinan (Fhitung> Ftabel = 48,454 > 3,305 dan p-
value < 0,05.  
Berdasarkan hasil penelitian ini maka semakin baik pengetahuan dan sikap tentang 
persalinan maka semakin baik pula kesiapan yang dimiliki primigravida dalam menghadapi 
persalinan. 
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ABSTRACT  
 
Visi Prima Twin Putranti. S541208104. 2014. The Correlation of Knowledge and 
Attitudes about Childbirth Towards Preparedness Primigravida In Facing Childbirth. 
THESIS. Supervisor I: Prof.. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd. Supervisor II: Dr. Sariyatun, M.Pd. 
M.Hum. Study Programme: Master of Family Medical, Main Interest: Health Profession 
Education. Postgraduate Programme of Surakarta Sebelas Maret University.  
 
 
This study aims to determine the relationship of knowledge and attitudes about 
childbirth with the preparedness primigravida in facing childbirth.  
This study is a description of correlation with cross-sectional approach. This research 
was conducted in BPM Yulianawati Amd.Keb Nganjuk from February to July 2014 with a 
population of 34 primigravids with a saturated sampling technique. Data was collected by 
questionnaire. Results were analyzed by bivariate correlation technique using formula of 
Pearson's Product moment and multivariate using multiple linear regression analysis.  
  The results: 1) There is a significant relationship between knowledge with 
primigravid readiness in facing childbirth (r=0.504, p=0.002 ); 2) There is a significant 
relationship between the attitude with primigravid readiness in facing childbirth (r=0.795, p= 
0.000); 3) There is a significant relationship between knowledge and attitudes about 
childbirth with primigravid readiness in facing childbirth (F value > F table=48,454> 3,305 
and p-value <0.05).  
Based on these results, the better of the knowledge and attitudes about childbirth will 
better too primigravida owned readiness in facing childbirth.  
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